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 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berhitung 
perkalian dalam pembelajaran Matematika pada siswa kelas II SD 
Muhammadiyah Karangharjo Berbah, Sleman dengan menggunakan Metode 
Jarimatika. 
 Penelitian ini termasuk jenis penelitian tindakan kelas (classroom action 
research) dengan subjek penelitian siswa kelas II SD Muhammadiyah 
Karangharjo Berbah, Sleman semester genap tahun ajaran 2010/ 2011 sebanyak 
26 siswa. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus. Teknik pengumpulan data 
menggunakan observasi, tes dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang 
digunakan adalah lembar observasi guru dan siswa selama proses pembelajaran 
Matematika dengan menggunakan metode jarimatika, dan soal post test. Teknik 
aanalisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif 
kuantitatif. 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan 
menerapkan Metode Jarimatika dapat meningkatkan kemampuan berhitung 
perkalian dan kualitas proses pembelajaran. Hal ini dilihat dari data awal yang 
menunjukkan rata-rata kemampuan berhitung siswa pra tindakan sebesar 53,85 
dengan pencapaian KKM 26,92%, pasca tindakan siklus I sebesar 62,69 dengan 
pencapaian KKM 42,31%, pasca tindakan siklus II sebesar 74,42 dengan 
pencapaian KKM 100%. Sedangkan proses pembelajaran Matematika sesuai 
dengan hasil observasi, pada siklus I siswa masih terlihat pasif dalam 
pembelajaran. Pada siklus II sebagian besar siswa aktif dalam proses 
pembelajaran setelah diterapkannya metode jarimatika dalam pembelajaran 
Matematika pokok bahasan perkalian. Ini berarti bahwa penggunaan metode 
jarimatika dapat meningkatkan kemampuan berhitung perkalian pada siswa kelas 
II SD Muhammadiyah Karangharjo Berbah, Sleman. 
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